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输 出锥形透镜 5 的平面组成平行平面谐振腔
;
锥形透镜 的平面涂镀对 1 0
.
6拼m 波长光反射率
一 4 8 1 一
卿切印
心色璐睬有葬
为 9 % 0的膜层
,
锥形部分则镀 同一波长的增透















































两角锥透镜之 间的距离 d 可
由以下近似公式求得
:
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则 变换后 的
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用 R F 激励
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激光器解决 了 C O
:
激光器件
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以 d at 格式存人指定 的文件名中
。
通过 d at 文
件
,
可以用 o ir ig n 软件对数据进行分析
。






单击 p fo t 按扭触发
。







单击 p fo t 则会提示你要
回到起始 波长 或者终 止波 长处
,
只要 选择 ot
s t a r t p o i n t 或 t o e n d p o i n t 按 钮 就 可 以 了
。
F o r w a r d
、
b a c k w a r d
、






R e a d P o s i t i o n 按钮用来显 示单
色仪 当前 的波长
。




O ir gl n 软件调用实验数据
,
测得 L E D 的中心波
长是 15 3 3 3 埃
,
光纤光栅的反射波中心波长是







造成这个差别主要是 因为单 色仪 的
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步长精度可以达到 1 50 分之一埃的任意整数倍











和 △入等参数 ) 与
国外进 口光谱仪 ( O S A )所 测得 的谱线能很好
的吻合
。
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